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5.1. Kesimpulan 
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Berdasarkan ana1isis data diatas dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh antara persepsi terhadap konflik peran dan locus of control kepada 
kepuasan kerja pada polisi yang juga mahasiswa di Universitas Bahyangkara 
Jakrta Raya. 
5.2. Saran 
5.2.1. Saran Teoritis 
Guna kepentingan lebih lanjut, ada saran yang diajukan oleh penulis 
yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh penulis selanjutnya sebagai 
berikut untuk locus of control dapat dilakukan penelitian pada subjek yang 
berbeda seperti pada karyawan. 
5.2.2. Saran Praktis 
Dari hasil penelitian pada polisi yang melanjutkan studi di 
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bahwa para anggota polisi yang 
melanjutkan studinya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebaiknya 
dapat melakukan beberapa saran berikut ini : 
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1. Dapat mencari faktor yang dapat meningkatkan kepuasan dalam 
menjalankan tugas sebagai anggota polisi dan juga mahasiswa, seperti 
misalnya berani menghadapi tantangan kerja yang berat. 
2. Dapat mempertahankan persepsinya dalam menghadapi konflik per.an 
yang dijalankannya dalam bertugas. 
3. Lebih dapat memperhatikan adanya factor ekstemal yang dapat dijadikan 
sebagai sumber untuk mencapai keberhasilan kerja. Seperti misalnya rekan 
kerja, araban atasan dan kondisi kerja. 
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